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ABSTRAK 
 
WINA KEMALA BACHTIAR. 2016. 8223136641. Hubungan 
Keputusan Pembelian Terhadap Kepuasan Pelanggan Produk Provider PT 
Telkomsel (Survei: Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta). 
Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta.  
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh  
antara variabel keputusan pembelian dengan variabel kepuasan pelanggan pada 
produk provider PT Telkomsel. Metode yang digunakan dalam Karya Ilmiah ini 
adalah metode korelasional dengan metode pengumpulan data melalui studi 
pustaka dan kuesioner. 
Dari hasil penelitian yang ada di pembahasan Karya Ilmiah ini, dapat 
diketahui bahwa hubungan antara variabel keputusan pembelian dan variabel 
kepuasan pelanggan adalah konstan, searah, dan tidak signifikan. 
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ii 
 
ABSTRACT 
 
WINA KEMALA BACHTIAR. 2016. 8223136641. The Correlation of Customer 
Satisfaction on Purchasing Decision of Mobile Telecommunication Product of 
PT Telkomsel (Survey: Faculty of Economics Students at State University of 
Jakarta). Diploma III of Marketing Study Program. Faculty of Economics. State 
University of Jakarta.  
The purpose of this Scientific Paper is to know the correlation between 
both variables: purchasing decision and customer satisfaction of the mobile 
telecommunication product that produced by PT Telkomsel. The analysis methods 
is used in this paper is the correlational analysis and the collecting data methods 
is by literature review and questionnaire. 
The result of the analysis of this paper is the conclusion that the 
correlation between variables: purchasing decision and customer satisfaction is 
constant, unidirectional, and unsignificant. 
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